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Abb. 1. Ein mit dem k5rnigen
Substrat prall gefiilltes Exem-
plar von Oxytricha.
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UBER EINEN FALL VON OAl\:1.ETENBILDUNG;-BBI
EINEM HYPOTRICHEN CILIA T
(Aus den Ergebnissen der SuncFa-Expediti(rn Rensch)
von
GERHARD HEBERER (z. Zt. Buitenzorg),
mit 5 Abbi!dungen.
Wiihrend des AufenthaltesderSunda-ExpeditionRensch in N arm ada
(West-Lombok) bot sich Gelegenheit, die Microfauna einiger Gewiisser
zu studieren.Unter den wenigen Ciliaten, die festgestelltwerdenkonnten,
fand sich auch eine hypotriche form, die sich als zum Genus Oxytricha
geh6rig bestimmenliess und wahrscheinlich mit Oxytrichafallax STEIN
identisch ist. Unter den Tieren fielen einige auf, die sich ~icht wie
die anderen lebhaft bewegten, sondern
still lagen oder nur eine sehr langsame
fortbewegung zeigten. Bei stiirkererVer-
gr6sserung war bei diesen Individuen
zu erkennen, dass ein Tei! der oberfJiich-
lichen Be,;WegungsorganelIensich zuriick-
gebildet h'(itt,~und von der inneren Orga-
nisation (kohtnktile Vakuole, Nahrungs-
vakuolen u.s.w.) war nichts zu entdecken.
Dafiir war das ganzeTier prall gefiillt
mit einem k5rnigen Substrat, bestehend
aus kleinen rundlichen fast hyalinen K5r-
perchen. Wahrend einer langen Beobach-
tungszeit schlugen die noch vorhandenen
Cirren schwach undbewirktendieerwiihnte
geringe Lokomotion. Der K6rperinhaltblieB
v511igbewegungslos (Abb. 1). Pl6tzlich
trat ein iiberraschender Vorgang ein. In
der Gegend des Peristoms entstand ein
Riss in der Pellicula - das prallgefiillte
Tier platzte- und zwar spoptan,nicht etwa infoIge desDeckglasdruckes,
und aus der entstandenenOffnung quollen in dickem Strome die rund-
lichen Korperchenaus dem Innern des Tieres heraus(Abb. 2)..Zu gleicher
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die zur Verfiigung stehen-
den Vergr6sserungennicht










chen iioer das gesamte
Gesichtsfeld ausgebreitet,
wiihrend in stetig abnehmendemStrome immer mehr von ihnen heraus
drangen. Das Tier selbst schrumpfte dementsprechendzusammen,das
anfangs noch schwacheSchlagen der Cirren h6rte auf und am Ende des
ganzen Vorganges lag es als leeresgestaltlosesHiillgebilde inmitten der
nach allen Richtungendurcheinanderwimmelnden K6rperchen. Weiterhin
war mit grosser Deutlichkeitzu sehen, dass die letzterenkeineeinheitliche
Grosse besassen, sondern dass zwei Sortenannahernd.ingleicherMenge
vorhanden waren,die eine Sorte ungeHihrvon doppelf'embis dreifachem
Durchmesserder andren.
Der soeben kurz dargestellteVorgang wurde z w e i ma I in gleicher
Weise_beobachtet.Die Abb. I u. 2sindgenaueKopien derOriginalskizzen.
Hinsichtlich der De u tun g dieser Beobachtung gibt es wohl nur
zwei M6glichkeiten.Es k6nnte sich handeln
1. um einen in Oxytriclza Ie b end e n Par asit e n,
2. um einen fall von G amet en b i J dun g.
Kame der erste fall in frage, so hiittenwir in dem zu den Sucto-
rien, geh6rigen Genus Sphaeophrya,das in einer Anzahl hypotricher
Ciliaten (auch in anderenGruppenz. B. Paramaecium)im Innernschmarotzt,
eine analoge Erscheining. Allein zu Gunsten der ersten Alternativespricht
so gut wie nichts, vielmehr weist der beobachteteVorgang im ganzen
I) Mit ~RoWNscher Bewegung hatte die Erscheinung nichts zu tun.











ein fall van muti-
pier Teilung ohne
EncystiertlI:Ig und
o hne Auf 1'0.s,ung
der Pellicula bei
einem kompliziert
gebauten hypotrichen Ciliaten vor-
liegeIi. Die entstandenenSchwarmspr6ss~
Iinge sind ihrer ungleichenGrosse wegen
als Ani sag amet en zu bezeichnen.
Trotz langer Beobachtungszeitwurde
autogamischeKopulation nicht festgestellt,'
so dass es wahrscheinlichist,dasssexuelle
Affinitat nur zwischen van verschiedenen
Individuen stammendenGameten besteht.
Abb.5. Ichthyophthiriusmulti-







sowohl als auch in seinen Einzelheitenauf G amet en b i 1 dun g, und
zwar auf Anisogametenbildung hin. Man vergleiche Abb.2 u. 3,'
wobei allerdings zu berilcksichtigen ist, dass
Abb. 3 1) sich auf Sporozoenbezieht.Immerhin
istdieUebereinstimmungvielsagendgenug.Auch
bei Flagellaten sind ahnliche Verhaltnissefest-
gesteIlt,als Beispiel mag C/zlorogoniumeuclzlo-
rum (Abb. 4) genanntsein.
Auch innerhalb der Ciliaten steht der mit-
geteilte Fall van Gametenbildung nicht ganz
isoliert. Hingewiesen sei hier nur auf den in
der Haut van Salrnoniden, Cyprinoiden u. a.
Silsswasserfischen schmarotzendenholotrichen
Ichtlzyophthirius multi/iUs (Abb. 5), bei wel-
chern innerhalb van Ver-
rnehrungscystendurchmul-
tiple Teilung junge Tiere
entstehen2). GrossereAna-
logie bietet die primitive
Opalina ranarum,wodurch
Zerfallsteilung nicht junge Tiere wie bei Iclztlzyo-
phthirius, sondern nach METCALf 3) Anisogameten
gebildetwerden.
Es diirfte in der
1) Aus DOFLEIN: Lehrbuch der Protozoenkunde nach SCHAUDINN. Die Original-
arbeit stand nicht zur Verfiigung.
2) NERESHEIMER: Der Zeugungskreis von Ichthyophthirius, Ber. d. kgl. bay. bioI.
Versuchsstation 1908,und DOFLEIN: Lehrbuch der Protozoenkunde.
3) METCALF: Opalina, Arch. f. 'Protistenkunde 13, 1909.
